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• a kraJU autor zaključuje da DOVTJC 
form:~cije ui:-coja ne poriru one swe. 
"'MoJemo kazati da se fonruu.:ijc učenja 
medusoboo uvjetuju 1 pre,·ladavaju .. 'slt. 
J 96 • ~iJedna formacija ne posloJt traJ· 
no - niti ona koJa Je utemeljuje, niti 
ona novija koja prethodnu nadilazi /slt. 
196/. Nove formacije se "poltlupno 
razvijaju i proširuju iz sadriaja starih 
formacija ... " /str. 196/. 
Knjiga "TeoriJe AkoJe", urednika K. 
J . Tillm.anna, zbornik je :.tudlja o ~koH, 
utemeljivBllih u različitim teoretsko-mc· 
todološlcim osuovuma. Te razlike joJ se 
više umna'BJU rnzličitim ~tvcntm 
1\..-ultumo-civililudj~kim! sredinama, te 
ltlll\'Ovima raznih autora istih Lcoretsko-
metodološltilt koncepata. kola nam se 
u lim studijama predsUl~<lju kao slo,eni 
organizam, u koJoj ~e. s obzirom na 
rvJičtte pristupe, otkrivuju i rnzličiti 
ciljevi, zatlact, mogućnosti, ograniC:-cnja, 
pa i tendencije dnljnjeg razvoja. Ulazi 
se u teorijske analize specifičnih kon-
ceplllalnib pristupa ~koli, u kojim3 se 
otkrivuju i ramtđuju različite osnove 
teboologijn pedagoškog procesa u njoj. 
Prcdziraju se mnogi termluuluški i1ra7i 
i analiziraju pojmovni instrumentnriji 
koijma se operira u livotu i radu 
~kole, Icao organl7iranoj društvenoj i 
pcdago~koj instituciji. U temeljima kon-
ceptualnih razrada ~kole susreC-u e 
mnoge 7nanosti kojima :.e ne poMduje 
samo njelina interdiScipHnama fiao-
nomija već i obveza i L.arakter pristupa 
~koli. 
Prikazan je pluraJistički pristup in-
terpretaciji ~kole i usput se otkrivaju 
ra7.ni aspekti njezine pojavoostj te 
nuličiLi zadaci u njezinu oživotvorenju. 
Zapravo, "Teorije škole" suptilna ~u 
UUMJiza različitih priStUptl biću akoJe, 
hez ikakvih nastojanja njihova uutl-
ređivanja, favoriziranja ili umaJova,;~va­
oja i ignorirunju nekih medu ujima. 
Prividna dominantnost nckib od izlože-
nih teorija uvjetovana je određenim 
činiteljima koje bi bilo nužno poznavati 
kod dono~enja sudova o njlbO\.'Oj 
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suvremenosti, te tlrušt\'CnoJ i pedago-
i;looj primjenlji\'OSti. 
U knjizi :.e otvaraju mnoge teme 
pcdagogijskog, psibologij~kog i o;Qcio-
loško-kuJturolo~kog karalnera pril.tupa 
školi Orvaraju se i nova podruČJa pro· 
učavaoja i i"'trativanja bića školc, čime 
se pridonosi prevhttluvanju njezine sta-
lit:nosti, uot-:vireoosci i dogmu~kc uni-
ficiranosti. 
Osim teoretskog prino~a suvremenoj 
školi, ova knjiga ima i vrlo velik zunčuj 
za širu školničku prnk"'u, skrečući 
pažnju na nutno teoretsko-mctotlolo~lm 
utemeljenost ltvukog bića škole. Zato 
knjiga ima 1načaj i za širu ~koliku t 
prosvjetnu jaliUOl>L Preporučljiva je i zu 
mnoge druge stručnjake kojima JO or-
g,anizacija ostvarivanja zadatAka odgoja 
i obrazovanja, bilo neposredno t.li po-
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. avanje sukoba' Sl-eućili.fra George 
Mason (SAD), tj. njegovi predavači i 
profe.o;ori, redom vrhun~ki stručnjaci u 
području analue i nwjclavu.nja !ouL.oba. 
KnJigtl Je pisalo čak de\'etnaest autora, 
a li"OJOm cjelovitošću 1 sustaV"OO.~ ona 
predsta\ lja suvremenu sintezu do:.ega, 
dilema i proml)eć):t O\'Oga znansrvenog 
područja. 
Knjiga Je podijeljena u pet poglav-
lju, od kojih svako obraduje odredenu 
cjelinu. Prvo se poglavlje, sastavljeno 
od ~C5t dijelova, ba"i pilanjima opće 
teorije i prakse u razješavanju sukobu. 
Dennis J. D. Sanc!ole ('Paradigms, 
theories, nnd metnphors in conOicL und 
conflict r'-solution: Coherence OJ' con-
fusion?') bavi sc pitanjima uzroka l 
eskalacije sukoba na rnzUčitim ruzulU· 
mu, uključujući interpersonalnu i medu-
narodnu. Snndole ističe knko po!olojc 
naJmanJe četiri paradigme koje nastoje 
objasniti sukobe i <luli smjernice 1.a 
nJihovo razrješavanje. To su. pohiički 
realizam (RcuJpolitik), poh"t.ički iricalt-
?Dm ( ldealpolitik), marksizam i nc-
mark:sističktl roclikuina misao (:'-lon-
Marxist R.adical Thought - ~n. 
Ovaj četvrti pmlup auLorm"ll je in0\'3CJ· 
J3, koJa predstavlja svojevrsni 'srednji 
prolup' između poo;tojećih marksističkih 
i ne-marksističkih parudigmi: -~RT, 
kno i reali7.am, priznaje potenciju n3!e 
biologijske prirode .. , uli poput ideahzrna 
ističe vatnost s trukturalnih promjena u 
smjeru približavanju društvenih, poli ti-
čkih, ekonomskih i drugih institucija 
osnovnim lj ud:.kim potrebama" (str. 5). 
andole nadalje analizira najčešće poj-
move i pristupe izučavanju sukoba, 
usporeduj11 či pristupe autora kao ~to su 
Jol.Jn Paul S~;oll, Paul MacLean, Leon 
Festinger, Johan Gallung, i dr. Snndol\.\ 
ostavlja otvorenim pilanje praktične pri-
mjene tecrije razrješavanja sukobu, tc 
i!o tičc najvažnije smjernice za dalje 
istraživanje u tom pravcu. 
l l mti tute for C:Onflict Analysis a.nd 
R~ution ( IC.AR) 
Daniel Druckmlln ('An nnaJytical 
I"C!te8.rCb agcnd11 for conflict and con-
flict resolution') nastoji objasniti osnov-
ne pojmove i pitanJa iz literature o 
raZiješavanju suL.oba. Autor tcrru pri<;-
mpa s nekoliko različitih aspekata: 
!>truklun: !>ui.uba, procesa suknb.J, Uf)t:· 
caja na ponafanje u sukobu i šireg 
kuntcksliJ suknhn. '•Struktura sukoba'·, 
ističe Drudcmnn, •·odnosi lli.! na ULrokc 
razlika i1.medu pojedinaca ili skupina'' 
(str. 25). S tog u~pcktu moguće je sa-
gledati: sukob interesa, spoznajni sukob, 
te sukob idwlugiju. U procesu sukoba 
autor razlikuje cjenkanje i raspravljanje. 
Kao najznačajnija pitanja koja utječu 
na sukob, Druclonnn navodi oso/mt: 
varijable, nhve~e koje predstavljaju 
odJ"eđene ulogt: (urušlvcnc funkcije), te 
utjecaji situacije.. Pod pojmom 'koo-
lckl.ta sukobu' autor ra7umijeva "široke 
sustavne utjecaje, te brže intervencije 
tree-ih strana u ukobima'' (str. 35). 
Sustavni utjecnji mogu bili clomu6, rc-
gwnalni. te medunnrodni, dok se inter-
''encije treće strune kreću od 
"tradicionalnog po~redovanja i arbitraže, 
do radionica za rješavanje problema" 
(str. 36). :-.la kraJU autor zaključuje 
k.ak:o spomenutu pit.anja tvore temelJni 
program za analitičko istraživanje, koji 
se S&loji ud Mnarednih koraka u pri-
lrupljanju znanja o \"Wljskim (utjecaji i 
kontekst) i unUinmjim (struktura i 
procesi) aspektima ukoba. 
Mary Clark ( 'Symptoms of cultural 
pathologies: A hypolhesis') u.<~poreduje 
usklađenost dl"Wtvenih institucija koje 
ou.st.aju illl osnovi pojedinih pogleda na 
svijet s univerzalnim ljudskim potreba-
mu. Autorica zapafa neade f...-vatnost 
pojedinih dru§tnva s aspektn zudovolja-
vunja ljudskih potreba, te ističe potrebu 
za filozofskim propilivaojern mogućih 
uui;inu na koje bi se te i takve 
neadeL.-vatnosli ispravile. Usklađivanje 
dm~tvenih institucija s osnovnim potre-
bama samoga d ruštva, po njezinom 
mišljenju, pridonijelo je sprečavanju 
izbijanja sukoba. Kao najvažnije aspekte 
kulture, autoricu i!oliče pitanja: kako 
mi~fimo, što trebamo i laJko se pri/s-
godit~ Razumije~je; kulture, smatra 
autonca, osnovru Je preduvjet za 
sprečavanje i razrješavanje !illkoba. 
John W. Burton ('Coollict resolu-
tion as a polilical philosophy') ističe 
važnost razlikovanja pojma '"&ukob" od 
pojma "spor", te konzekventno, pojma 
•·poravnavanje" od pojma "razrješava-
nJe... Kltko "sporovi'. podrazumijevaju 
"mterese o kojima je moguće pregova-
rati'. (str. 55), "sukobi" uključuju "on-
tologijske ljudske potrebe o kojima sc 
ne može poslic-i kompromis" {str. 55). 
Autor, takoder, ističe da "razrjeSavanJe 
sukoba, za razli~'ll od poravnuvanja 
sporova, nije primamo zaokupljeno po-
jedinim slučajevima' (str. 60). "Giuvoj 
cilj lakvogu prisLllpa", ističe Burron, 
"ruje samo u prevenciji sukoha, tj. u 
izoliranju i olklanjanju uzroka sukoba, 
nego rnkoder i u proveoafjl sukoba" 
(str. 60). J)od pojmom • provencije" 
Burton razumijeva "promicanje uvjeta 
koji stvAraju kooperativne odnose" (str. 
60). Autor izvodi zaključak da "razrje-
šavanje pojedinih snlmba preilitavlja 
samo poč.;tak" (str. 64), te "da iako 
daje uvid u prirodu sukoba i uvjete 
koji ih potii:-u, zasebno se ne bavi sa-
mim problemom sukoba'· (str. 64). 
Uunon sloga ističe da bi cilj mz. 
rješavanja sukoba trebao bili upravo u 
njihovoj .. provenciji". 
John N. Warfield ('Complex:ity and 
cognirive equilihrinm: experimental rc· 
suh.) ond their implications') iznosi 
lcritiku tradicionalnog pristupa rješava-
nju problema s aspekta prakse. War-
field istražuje uvjete rada u skupinama 
(donošenje odluka), s posebnim naglas-
kom na analizi visoko - složenih pita-
nja. Aulor nadalje analizira ciljeve 
skupnoga rada, re ističe uvjete koje hi 
l i ciljevi trebali zadovoljili. Posebnu 
pažnju poklanja metodologiji prikuplja-
nja podataka vezanih uz skupno 
odlučivanje, navodeći postupke, kao !lo 
su nominalna slru.pna tehnika i iolt:r· 
p.retlflivno strukturalno oblikovaaje (str. 
71). Na osnovi analize statističkih poda-
taka autor predlaže tri 7..a.konilosti 
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vezane uz proces skupnoga odlučivanja: 
zakon nerazdvojivog sukoba (The law 
of inherent conflict), zaJron stn.Jkturaloe 
pod-koncepcu.alizacijc (The Law of struc-
tural underconceptualization), te zakon 
oepoveza.nih ekstrem11 (The law of un-
oorrelatcd extremes). U znJdjučb autor 
na'"'Odi. da rezultati najnovijih istraži-
v.anja sugeriraju kako "učinkoviti skupni 
rod (odlučivanje) sa složenim pitanjima 
treba otpočeti olakšavajućim pristupom 
kognitivnoj ravnotež~ nakon čega tre-
baju slijediti napori ra.d.i postizanja 
emocionalne ravnoteže" (str. 76). 
Christopher R. Mitchell (' Problem-
solving exercises and lbcories of con-
Oict resolution) analizira tzv. radionice 
za rje.(avanje problema (problcm-solving 
workshops), Le njihovu učinkovitos.t u 
praktičnom razrješavanju duboko ukori-
jenjenih sukoua. Radionice za 
.rješafltJ.Dje problema naj~će podraru.-
mijevaju "procclte krot koje nefor-
malne, obično akademske treće strane 
bez formaJne moći, mogu utjecali na 
tijek dugotrajnih, duboko ukorijenjenih 
sukoba ... " (srr. 78). MitcheU za takav 
pri-lup razrješavanju sukoba koristi 
termin vježba za rje..~vanfe probiemJJ 
(problcm-ltolving exercises), ističući nji· 
bova osnovna obiljejja: IL<rmjerenost 
pre11111 ll1liJ. ITukutrutu strukturu, prisu-
stvo treće straDe u formi p;111ela (a ne 
pojedinca), rc fcoomco male skupine 
(:str. 79-80). Autor, takoder, ispituje 
primjenjivost teorije u prak.lični.m sirua-
c.ijama, te nastoji pridonijeti formuli-
ranju praktično primjenjive teorije, kori-
steći praktičan iskustva. 
D rugo poglavlje, koje razmatra kon-
cepte i aspekte procesu razrješavanja 
sukoba, sastoji se od dva dijela. 
U prvomu ('Managing diffcrcm:es in 
conflict resolution') Benjamin J. Bro-
ome po!;ebnu pažnju poklanja odnosu 
između strana u sukobu, smatrajući da 
nije dovoljno usredotočili se na pogle-
dc i potrebe pojedinaca. Emocionalnoj 
ir.Jent.ifikaciji ili empatiji ( uživljavanju) 
autor poklanja posebnu pažnju. No, 
Broome napušta tradicionalno "psiholo-
gijsko" shvaćanje empatije, u kojem je 
naglasak na t očnoj reprodukciji 
izvornoga značenja, te se p:rik.lanja 
bcrmcncutičl'llj fenomenologiji Heide-
ggera i Gadamera, koja uuglasak slavlja 
ou produktivni, a ne reproduktivni 
pristup shvaćanju. Takav pristup autor 
naziva reJIJcionalnim pristupom empatiji. 
"Relacionulni pristup prevladava indivi-
dualnu psihologiju i usredotočuje sc na 
stvaranje zajedmckog mačenja tijekom 
međusobnih susreta" {str. 98). Ako se 
primijeni u razrjclavanju sukoba, relu-
cionalni pristup empatiji sugerira da 
'iW.liooici sukoba moraju ''prevladati 
razlike, kako bi razvi li razumijevanje" 
(str. 104). B:roome zaključuje da "rd.ZVi-
jnnje empat.i{"Dog stava u komunikacij~ 
te te.tnja za stvaranjem relaCJ}skog zna-
č.enja u sukobima dovodi do povećanja 
izgleda za zajedničko sudjelovanje u 
učinkovitom razrj~avanju različitosti"' 
(str. 107). 
Joseph V. MontviJie {'The hc1lling 
(unclion in political resolution') analizi-
ra posljedice psihološkog šuka, koji 
nastaje kao rezultar nasilnih sukoba, na 
proces oprašta.oja i norrrutlizacije među­
ljudskih odnosa nakon završetka suko-
ba. Autor nadalje propituje učinkovitost 
pojedinih pristupa razrješavanju sukobu. 
s osvrtom na pojedine stvarne slućaieve 
i njihove rezultate. Uz niz praktičnih 
primjera konkrelnih sukoba, MoorviJJe 
daje i kr?l3k opis dvaju projekata ru· 
rješavanju sukoba u Irskoj i na Bli· 
skom istoku. 
Treće poglavlje, koje se sastoji od 
pet dijelova, razmutru teoriju i praksu 
na različitim razinama. 
Keviu Avruch i !•eler W. Black 
('C'-entlict resolution in intercultural set-
tings: Problt:ms and pro~pects') razma-
traju problem primjene teorije j prakse 
sukoba u medukulluralnim i 
međuetničkim situacijama. Autori isliču 
važnost analize kulture, kao osnovnog 
preduvjeta za uspješno riiZijcšavanje 
sukoba izmedu različitih kultura. te de-
taljno opisuju obilježja situacija i suko-
ba osnova kojih su različitosti n kultu· 
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ri Autori daju prikaz mogućnosti mul-
tilru.ltnralne analize. ističući istovremeno, 
kako prednost~ tako i ograničenja ta· 
kvog pristupa. 
Richard E. Rubenstein (The unwyt· 
ing and resolving of c.lass conflict') 
propituje problematičnu terminologiju u 
području klasnoga sukoba. Rubenstein 
ističe razlike između " razrješavanja 
sukoba" i "poravnavanja sporova", kao 
i specifičnusli obaju pristupa. Autor 
takoder upozorava na različitosti pris-
tupa poznatog pod nazivom "alternnliv-
no razrješavanje sporova" od tehnika 
upravljanja sukobom (conflict maoHgc-
meot). Rubenstein se posebno osvrće 
na pitanje sporova radnika i poslodava-
cn (labor-management d isputes), 1e oa 
odgovarajuće prismpe njihovom razrje-
šavanju. Ključno pitanje međuldasnih 
odnosa nalazi se u načinu, lj. mani-
fc.:.taciji promjena u klasnim odnosima. 
Osvrćući se na Karlu Marxa, koji je 
poricao sval'U nepromjenjivo vezu izme-
du nasilja i klllsne borbe, autor stavlja 
n11glasak upravo na izbjegavanje nasil· 
nib JIU.LDifcstacija klasnih promjena, tj. 
sukoba klasa. Rubenstein na kraju clnje 
opis procesa razrj~avanja tak-vih suko-
ba u četiri faze: sazivanje strana u su-
kobu, stvaranje forub18, provodenje: m· 
dionice (za rnzrjcš.avanjc sukoba), te 
impleme/l111Cija. 
Brade Brown ( 'Publie organizations 
and policies io conflict Notes oo Lhc· 
ory and pn:~cticc') na počelku pos13vlja 
dva pitanja.: Postoje li obcasci i opća 
objašnjenja za genezu, sazrijevanje, i 
alternativne ishode sukoba svih vrsta?, 
tc postoje li načela koja, ako ih se is-
pravno shvati, omogućuju konstruktivnu 
intervenciju u k:roničnin1, skupim, dubo-
ko-ukorijenjcnim, ponekad nasilnim 
vrstama sukoba, uz istovremeno spre-
čavanje nasiljll i poticanje suradnje u 
društvenim odnosima? (str. 158). Autor 
iznosi nedoslll tkc i neprimjerenosti leo· 
rije sukoba, koje objašnjava nckon-
zistenlnoŠL<u i neizgrađenošću te mlade 
discipline. Zalim anaJizirn ulogu javnih 
organizacija u sprečavnnju i suzbijanju 
sukoba, ističući vezu izmedu llUlOifc:.I.R-
cije sukoba i tipa političlcog poretka u 
kojemu sukob nastaje. Moderni demo-
kratski poredak, smatra on, umnogome 
omogućuje rješavanje važnih pitanja u 
oL.'"Virima institucionalnih l>Lruktura. On 
također analizira nastanak modernih 
naciowdnib tlržava. te poveroje prnceo; 
njihova nastanka s nasiljem.. Sila kojom 
r~C>polažu modeme dr7..ave teoreLo;ki bi 
trebala služili kao omde za prisilno 
sprečavanje i suzbijanje sukoba; praksa, 
medutim, u tom pogloou uvijek ne 
potvrđuje teoriju. Osim što organizacije 
mogu igrati ulogu u sukobimH, ističe 
Brown, sukobi mogu izbiti i u samim 
orgHnizaciJ.una. Organizacije hi stoga 
trebalo proučavati ne sumo kuo biro-
kratski organizirane, ekonomsld uteme-
ljene, učinkovite i sl., već i kuo poten· 
cijalne zone sukoba. 
Wullaec Warfield {'Puhlic-policy 
conflict resolution: The nexus between 
c.:tJiturc and process') ispituje pristupe 
sukobima koji izbijaju kao rctultal 
tliskrcpancije izmedu ogranizacije i 
njezinih objekata u procesu implcmcn· 
~.acije javnih polin"ka. Posebnu pažnju 
poklanja društvima u t.rantidji it totali-
tame ili autokratske prema demokrat-
skoj formi društva. Tako on W.e da 
"odnosi između ja'nib orgauitac.:ij11 i 
tlruštvcnih sl.:upina manjep stupnja 
moći uključuju elemente s lozenosli koje 
nije moguće naći u istovrsnim sporovi· 
ma gdje ti činitelji nisu priloutru~' (str. 
176). Pristup rješavanjt1 sporova nastalih 
u procesu implementacije j11vnih politika 
organi7-Hcija (npr. , država) stoga je 
specifičan i krajnje zahtjevan. 
E lise Boulding ('States, boundaries, 
and environmental sccurity') predviđa 
da će promjena stava prema Zemlji j 
svjetskom stanovništvu smanjiti današnji 
značaj teritorija za nacionalne države. 
Ta novu ekološka svijest, smatra auto-
rica, pridonijet će smanjenju utjcctljll 
vojne moći u koris t nenasilnog 
razrješavanja sukoba. Kao dok:ue tom 
stavu BouJdingova ntlvodi povećanu 
svijest o promjeni uloge i značenja 
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koncepta sigurnosti. te nemogućnost 
nacionalnih draw da ga provode uni-
lateralno ili bilateroJno. Modusobno 
povezivanje mirovnih i ekoloških pokre-
ta te prihvnćanje odgovornosti za sud· 
binu planere od strane običnih građann 
također govori u prilog tome. Autorica 
isto tako ističe i razvoj međunarodnih 
globahrih regulatornih sustava, te ulogu 
Ujedinjenih naroda u procesu izgradnje 
globlilnog mira. 
Pretposljedoji dio knjige govori o 
značaju teorije 7.a prak t ića.re, a sastoji 
se iz četiri djela. 
Joseph A Scimeccn ('Theory and 
alternative di11pute resolution: A con-
tradiction in terms?') nasloji uskladiti 
teoriju sukoba s područjem altemativ-
tJog ruzrjc:šuvanjo sporova (alternative 
dispute resolution ADR). Alternativ-
DO rBZijt·šaVUlljc sporova predstavlja al-
t~rnarivu za insilUciooaJizimoo regulira-
nJe sporova putem ~>udova. Uz osnovne 
karakteristike ADR-a, autor nHvodi i 
osnovne vrste te historijat ove tehnike. 
Scimecca zatim nastoji imaC-i teorijsko 
utemeljenje praktičnih ADR-rehnika. 
uzimajući u obzir dva osnovna pristupa 
teoriji razrj~avanja sukoba - teoriju 
igaru. i teoriju lj um Lih potreba. Ovdje 
je važno istaći da on pruvi razliku 
između "teorije sukoba- i "teorije 
razrješavanja sukoba'·. Poti '-teorijom 
sukoba" podraromijeva radove Marxa, 
Simmela, Webe111, Co:.cra i dr., dok 
"teorijom rvJ'j~avanja sukoba'' smatra 
ože područje koje ukljui:"Dje samo one 
temetske okvire ~to se odnose na 
specifičnu praksu razrješavanja sukoba. 
Autor zatim analizira teoriju sukoba, 
posebno uspoređujući lltavove Marxa i 
Webera. Na kraju iznosi slabosti i ne-
dostatke teorije ADR·a, s osvrtom na 
literaturu iz toga područja. 
John S. Murray ('Using theory in 
contlict resolution prHctiec') analizira 
primjenu teorije razQ,ešavanja sukoba u 
praksi. uzimajući skC)Iski odbor (tj. 
problem odJučivanja u siluHciji medu-
sobno suprotstavljenih glasačkih skupi-
na) Suburban Countya (područje na 
Otvnl. pril<azl, recenzije, Poft. misao, Vol lOOOI (1995), bl'oj 2, Sir. 207-221 221 
Isto<:-noj obali SAD) kao case srudy. 
Ističe ra1loge za primjenu teorije u 
praks~ tc navodi načine na koje se to 
č-iDL Teorija. smatra on, omogućuje m-
rnmijevanjc prirode problema, informira 
strane u sporu o drugim načinima sa-
gledavanja njihove situacije, motivira ih 
zn rješavanje problema. te uMđuje 
s tandarde i smjernice u procesu 
nwješnvanjn sukoba. 
Marcelle E. DuPraw ('From theory 
to praclicc iD environmental dispute 
resolution: Negotiating the transition') s 
Mpekta razrješavanja ekoloških l>Ukobu 
istražuje konceptualni okvir i praktične 
smjernice u procesu prijelaza iz po-
dručju znuustvenog istraživanja u praksu 
razrje~avanjR su koha. Anali7.irajući dose-
ge litcruture u ovom području, autorica 
is tiče osnovne vještine i karakteristike 
potrebu~:. zu uspjeh u praktičnom raz-
rješavanju ekoloških sukoba. 
John W. McDonald ('Interuatioonl 
conference diplomacy: Four principles') 
analizira aiplomaetju na medunarodnim 
konfcrcneijlliJUl, s posebnim naglaskom 
na sustav Ujedinjenih naroda. lo;riče 
razliku između bilatcrulnih i multilate-
ralnih konferencija. koje. smatra on, 
7ahtijevaju sasvim d:rul-čiji pristup. Na 
osnovi vlastita četrdesetogodišnjeg isku-
stva u organi7iranju medunarodnih kon-
ferencija i predvodenju američkih dele-
gacija, McDonaW iznosi četiri OllČclu 
mullilateralne diplomacije: izravnu vezu 
i:r.medu uspjeha medunarodnih konfe-
rencija i priprema u tu svrhu" (s tr. 
250); ovisnost veličine i diplomatske ra-
zine delegacije na međunarodnoj konfe-
renciji o domaćem političkom interesu 
za predmet konferencije (str. 253); mu-
dro korištenje strukture konferencije 
(str. 255); le ovisnost uspjeha ili pro-
pasLi konferencije o visini kompetencija 
predsjednika konferencije ili vode ame-
ričke delegacije. (str. 257). Autor 
nastoji uskladiti raskorak koji postoji 
izmedu teorija razrješavanja sukoba i 
diplomatske pregovaračke prwe. Slo bi 
po njegovom mišljenju pridonijelo učin-
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kovitijem razrjcšavunju medunarodnih 
sukoba mirnim putem. 
U posljednjem poglavlju Hugo van 
der Mcrwe ('Relating theory to the 
practice of conflict resolution in South 
Africa') osvrće :.e na sukladnost te 
medusobnu povezanost teorija i pogleda 
iznesenih u prijašnjim poglavljima. 
Analizirajući date teoretske pristupe, 
daje on praktične sugestije za inter-
venciju u južnoafričkom sukobu i na-
glašava potrebu za većim brojem 
modela posvećenih različitim dimenzija-
mu sukoba. Kao zaključak cijele knjige, 
on ističe spoznaju da "razrješavanje 
sukoba traži ne samo odgovarajuća 
sredstva već i pafljivo razmatranje 
pravilne upotrebe Lill sredstava u poje-
dinim specifičnim slučnjevima" (str. 
274). 
Knjigu Dennisa J. D. Sandole i 
l luga van der McJWel:l pOtrebno je 
shvatit i kao poticaj za daljnje napore u 
smjeru izgradnje komplementarne i in-
Legralnc teorije sukoba i razrješavanja 
sukoba. Jasno i nedvosmisleno iznore-
nje glavnih poteškoća lc osnovnih teo-
retskih pristup3 u kombinaciji s pro-
spe'krima za njihovu praktičnu primjenu, 
predstavlja nedvosmisleno najveću vri-
jednost ove knjige. 
D.mn Ciraki 
